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PENGANTAR 
Siaran Seputar Kotaku merupakan sebuah acara mingguan yang disiarkan oleh radio 
Gerbang FM. Acara berdurasi 1 jam ini mengupas berbagai informasi maupun peristiwa actual 
yang terjadi di wilayah Ponorogo. Wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan berita 
yang disiarkan yang relevan menjadi menu sajian yang menjadi andalan dari acara ini. 
Melalui penelitian ini, peneliti berupaya untuk mengetahui sejauh mana tsiaran acara 
berita Siaran Seputar Kotaku ini dapat memenuhi kebutuhan informasi mengenai peristiwa apa 
saja dan informasi apa yang akan diperoleh oleh masyarakat. Oleh karenanya informasi yang 
disampaikan melalui jawaban atas kuesioner ini diharapkan dapat membantu tercapainya tujuan 
dari peneliti ini. 
Atas segala bantuan dan kerjasama anda, peneliti mengucapkan terima kasih. 
 
 Peneliti  
 
   
KUESIONER PENELITIAN 
  
I. IDENTITAS RESPONDEN 
1. NAMA : 
2. PEKERJAAN : 
 
II. ANDA DAN INFORMASI 
3. Pernahkan anda mendengarkan acara berita Siaran Seputar Kotaku di Radio 
Gerbang FM? 
a. Pernah 
b. Tidak pernah (maaf  anda bukan responden kami) 
2. Berapa kali anda mendengarkan acara berita Siaran Seputar Kotaku dalam waktu 
satu bulan? 
a. Sampai dengan 4 kali 
b. Sampai dengan 3 kali 
c. Kurang dari atau sma dengan 2 kali 
3. Bagaimanakah antusiasme anda dalam menyaksikan acara berita Siaran Seputar 
Kotaku tersebut? 
a. Selalu berusaha untuk menyaksikan 
b. Tidak selalu berusaha untuk menyaksikan 
c. Tidak berusaha menyaksikan 
4. Bagaimanakah sikap anda terhadap paket informasi mengenai peristiwa yang 
terjadi di wilayah ponorogo pada radio? 
a. Suka   c. Tidak Suka 
b. Kurang suka 
  
5. Bagi anda, sejauh manakah kebutuhan informasi mengenai peristiwa yang terjadi 
di wilayah Ponorogo diperlukan? 
a. Penting 
b. Kurang penting 
c. Tidak penting 
6. Bagi anda, sejauh manakah kebutuhan infromasi mengenai peristiwa seputar 
wilayah Ponorogo itu dirasakan? 
a. Mendesak 
b. Kurang mendesak 
c. Tidak mendesak 
 
III. MOTIVASI MENONTON 
7. Bagaimanakah penilaian anda terhadap keberadaan informasi mengenai peristiwa 
wilayah Ponorogo? 
a. Penting, karena perlu informasi untuk melengkapi pengetahuan 
b. Kurang penting, informasi hanya sebagai pembanding 
c. Tidak penting, tidak membutuhkan informasi 
8. Bagaimanakah penilaian anda mengenai keberadaan informasi (acara) sebagai 
sarana untuk menambah pengetahuan? 
a. Penting 
b. Kurang penting 
c. Tidak penting 
  
9. Bagaimanakah penilaian anda mengenai keberadaan informasi (acara) sebagai 
sarana untuk mendukung dan menunjang kegiatan/profesi anda sehari-hari? 
a. Penting 
b. Kurang penting 
c. Tidak penting  
IV. PANDANGAN TERHADAP SUMBER INFORMASI 
10. Bagaimanakah penilaian anda terhadap kemampuan media yang anda dengar 
dalam menyajikan informasi? 
a. Professional 
b. Kurang professional 
c. Tidak professional 
11. Yakinkah anda akan keberadaan informasi yang disampaikan dalam acara berita 
Siaran Seputar Kotaku? 
a. Yakin 
b. Kurang yakin 
c. Tidak yakin 
12. Bagaimana penilaian anda terhadap keakuratan informasi yang disampaikan? 
a. Akurat 
b. Kurang akurat 
c. Tidak akurat 
 
13. Bagaimana penilaian anda terhadap narasumber yang dilibatkan? 
a. Sesuai          b. Kurang sesuai          c. Tidak sesuai 
  
14. Bagaimana penilaian anda terhadap obyektifitas isi dan penyajian dari acara 
tersebut? 
a. Objektif dan tidak memihak 
b. Kurang objektif dan agak memihak 
c. Tidak objektif dan memihak 
15.  Menurut anda sesuaikah informasi yang disajikan ileh acara berita Siaran 
Seputar Kotaku? 
a. Sesuai          b. Kurang sesuai          c. Tidak sesuai 
16. Bagaimanakah penilaian anda terhadap kemanfaatan isi pesan yang disampaikan 
dalam acara tersebut? 
a. Bermanfaat  
b. Kurang bermanfaat 
c. Tidak bermanfaat 
17. Bagaimanakah penilaian anda terhadap kesesuaian antara intonasi (cara 
berbicara) dengan narasi dalam acara berita Siaran Seputar Kotaku? 
a. Sesuai          b. Kurang sesuai          c. Tidak sesuai 
18. Menurut anda, lengkapkah informasi yang disajikan dalam acara tersebut? 
a. Lengkap      b. Kurang lengkap         c. Tidak Lengkap 
 
V. GRATIFICATIONS SOUGHT 
19.  Pernyataan dibawah ini berhubungan dengan kebutuhan informasi yang dicari 
melalui siaran acara berita Siaran Seputar Kotaku. Isikan tanda silang (x) pada 
kolom jawaban yang sesuai dengan pilihan anda. 
  
Keterangan : P   = Penting 
                     KP = Kurang Penting 
                     TP = Tidak Penting 
No Kebutuhan P KP TP 
1 Mengetahui berita tentang peristiwa yang terjadi 
disekitar 
   
2 Menambah informasi tentang informasi yang dimiliki 
sebelumnya 
   
3 Mendapatkan gambaran tentang fakta yang ada    
4 Membantu memberikan pendapat tentang peristiwa 
yang terjadi 
   
5 Menjadi bahan referensi/rujukan    
6 Menjadi bahan diskusi    
7 Mendapatkan informasi yang menunjang 
kegiatan/profesi sehari-hari 
   
8 Memperkuat pendapat pribadi    
 
  
  
VI. GRATIFICATIONS OBTAINED 
20. Pernyataan-pernyataan dalam kolom pada nomor 21 diulang lagi pada nomor ini. 
Namun kali ini yang dilihat adalah bagaimana pendapat anda mengenai 
kemampuan acara berita Siaran Seputar Kotaku dalam memenuhi kebutuhan 
informasi anda. 
Keterangan : M  = Memenuhi 
                     KM= Kurang Memenuhi 
                     TM= Tidak memenuhi 
No Kebutuhan M KM TM 
1 Mengetahui berita tentang peristiwa yang terjadi 
disekitar 
   
2 Menambah informasi tentang informasi yang dimiliki 
sebelumnya 
   
3 Mendapatkan gambaran tentang fakta yang ada    
4 Membantu memberikan pendapat tentang peristiwa 
yang terjadi 
   
5 Menjadi bahan referensi/rujukan    
6 Menjadi bahan diskusi    
7 Mendapatkan informasi yang menunjang 
kegiatan/profesi sehari-hari 
   
8 Memperkuat pendapat pribadi    
 
  
  
TABEL KESENJANGAN KEPUASAN 
a.) Mengetahui berita tentang peristiwa yang terjadi disekitar 
               GO 
GS 
MEMENUHI KURANG 
MEMENUHI 
TIDAK 
MEMENUHI 
JUMLAH 
PENTING 23 17 1 41 
KURANG 
PENTING 
- 13 - 13 
TIDAK 
PENTING 
- - - - 
JUMLAH 23 30 1 54 
 
b.) Menambah informasi tentang informasi yang dimiliki sebelumnya 
               GO 
GS 
MEMENUHI KURANG 
MEMENUHI 
TIDAK 
MEMENUHI 
JUMLAH 
PENTING 25 13 - 38 
KURANG 
PENTING 
7 7 2 16 
TIDAK 
PENTING 
- - - - 
JUMLAH 32 20 2 54 
 
c.) Mendapatkan gambaran tentang fakta yang ada 
               GO 
GS 
MEMENUHI KURANG 
MEMENUHI 
TIDAK 
MEMENUHI 
JUMLAH 
PENTING 26 12 - 38 
KURANG 
PENTING 
7 9 - 16 
TIDAK 
PENTING 
- - - - 
JUMLAH 33 21  54 
 
 
 
 
 
d.) Membantu memberikan pendapat tentang peristiwa yang terjadi 
  
               GO 
GS 
MEMENUHI KURANG 
MEMENUHI 
TIDAK 
MEMENUHI 
JUMLAH 
PENTING 20 10 - 30 
KURANG 
PENTING 
3 21 - 24 
TIDAK 
PENTING 
- - - - 
JUMLAH 23 31 - 54 
 
e.) Menjadi bahan referensi/rujukan 
               GO 
GS 
MEMENUHI KURANG 
MEMENUHI 
TIDAK 
MEMENUHI 
JUMLAH 
PENTING 11 15 3 29 
KURANG 
PENTING 
4 16 4 24 
TIDAK 
PENTING 
- - 1 1 
JUMLAH 15 31 8 54 
 
f.) Menjadi bahan diskusi 
               GO 
GS 
MEMENUHI KURANG 
MEMENUHI 
TIDAK 
MEMENUHI 
JUMLAH 
PENTING 13 12 1 26 
KURANG 
PENTING 
3 15 7 25 
TIDAK 
PENTING 
- 1 2 3 
JUMLAH 16 28 10 54 
 
 
 
 
 
 
g.) Mendapatkan informasi yang menunjang kegiatan/profesi sehari-hari 
  
               GO 
GS 
MEMENUHI KURANG 
MEMENUHI 
TIDAK 
MEMENUHI 
JUMLAH 
PENTING 10 23 1 34 
KURANG 
PENTING 
1 12 5 18 
TIDAK 
PENTING 
- 1 1 2 
JUMLAH 11 36 7 54 
 
h.) Memperkuat pendapat pribadi 
               GO 
GS 
MEMENUHI KURANG 
MEMENUHI 
TIDAK 
MEMENUHI 
JUMLAH 
PENTING 6 11 1 18 
KURANG 
PENTING 
1 14 5 20 
TIDAK 
PENTING 
- 3 13 16 
JUMLAH 7 28 19 54 
 
  
  
PERHITUNGAN TINGKAT KESENJANGAN  
KEPUASAN 
 
a.) 17 + 1   X  100%  = 33,33 % 
   54 
 
b.) 7 + 13 + 2   X  100%  = 40,74 % 
     54 
 
c.) 7 + 12   X  100%  = 35,19 % 
   54 
 
d.) 3 + 10   X  100%  = 24,07 % 
   54 
 
e.) 4 + 15 + 3 + 4   X  100% = 48,15 % 
   54 
 
f.) 3+12+1+1+7   X  100% = 44,44 % 
   54 
 
g.) 1+23+1+1+5   X  100% = 57,41 % 
   54 
 
h.) 1+11+3+1+5   X  100% = 38,89 % 
   54 
  
  
 
